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The aim of this study is to make the ‘Experimental and virtual characterization of a theatre with 
electroacoustic reinforcement’ for the Telecommunications Technology degree with specialization in: 
Audiovisual Systems and Multimedia. This work has been developed for a concert hall, 'Zentral', which takes 
place in Pamplona. 
It has carried out a 3D simulation of the concert hall with the different acoustic simulation tools. Taking into 
account the theoretical approaches and their own measurements in the concert hall, it could be diagnosed 
his corresponding response without reinforcement, as well as some acoustic enhancement available. 
This work has been divided into three main parts: summary of the theoretical framework, in-situ 
measurements and 3D simulation and analysis of results. 
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El objetivo de este trabajo es realizar la ‘Caracterización experimental y virtual de una sala de 
espectáculos con refuerzo electroacústico’ para el Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, 
especialidad en: Sistemas Audiovisuales y Multimedia. Este trabajo se ha desarrollado específicamente para 
una sala de conciertos ‘Zentral’ en la localidad de Pamplona. 
Se ha llevado a cabo una simulación en 3D de la sala con las diferentes herramientas informáticas de 
simulación acústica. Teniendo en cuenta unos planteamientos teóricos de referencia y las propias 
mediciones realizadas en la sala, se pudo diagnosticar su correspondiente respuesta sin ningún tipo de 
refuerzo, así como con algún refuerzo acústico disponible. 
Para ello el trabajo se articula en tres partes principales: Resumen del marco teórico, Mediciones in-situ, 
Simulación 3D y análisis de los resultados. 
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